












 بسم هللا الرحمن الرحيم
إلهناء كتابة ىذه  الباحثة، الذي أعطى الصحة والفرصة رب العلمٌن احلمد هلل
الصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلٌن حممد صلى اهلل عليو وسّلم و  األطروحة.
 بإحسان إىل يوم الدين. وأصحابو ومن تبعو وعلى آلو 
إىل متطلبات الكلية من أجل الوفاء بأحد متطلبات  بحثإعداد ىذه ال ويستند
 تعليم اللغة العربية، وكلية الرتبية شعبةاحلصول على درجة البكالوريوس يف الرتبية من 
 .سيدمبوانج بادان احلكومية سالميةاال تعليم اجلامعةوعلوم 
الخير مانانتي  مشكالت تعليم اللغة العربية فى معهد " بادلوضوع بحثىذه ال
 هوتاراجا تنجي بادانج الوس"
متام من ىذا البحث, وجو ادلؤلفة العدة من الصعوبات يف وقت ادلناقسة و يف ٳىف 
حصول على كتب بسباب اقل العلم نقص ادلواد ادلستخدمة, ولكن بفضل نعمة اهلل 
تها. لن سبحان وتعاىل, وادلساعدة يف هناية من خمتلفة االطراف ميكن ان تكتمل يساط
نتهاء من ىاذه البحث دون التسجيع ونوايا صادقة, تصميم قوي ومساعدة معنوية إليتم ا
 ن اكتب يريد شكر اىل :ألومادية من خمتلف االطراف, 
  السيد حملصانو  اجستًندلعلى انس ناسوتيون االسيد .إىل ادلشرفٌن الفاضلٌن ١
 .بحثال اىذ ة يف كتابةحثادلاجستًن الذي قد أرشدا البا   
 الرئيس اجلامعة االسالمية  ,ا  إبراىيم سًناجار ادلاجستًناحلدكتور ال ستاذ.ا۲
 واالستاذون ادلساعدون. بادانج سيدمبوان احلكومية   
     اجلامعة   تعليمال  ادلاجستًنة عميدة لكلية الرتبية علوم ىلدح ياليل دكتورة.ال٣
موظفون و الذي وافق ىذه الدراسة.  احلكومية بادانج سيدمبوان اإلسالمية
موظفان يف قسم التدريس اللغة العرية الكية الرتبية و علوم التعليم اجلامعة 
االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان. االستاذ الذى اعطى ادلعروفو الكاتب 
 اثناء الدراسة يف جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان 
  
سالمية إلالكلية الرتبية وعلوم التعليم اجلامعة ا العربية اللغة دريستقسم  ورئيس.٤
 ستاذ حممد يوسف بولوذمان,ادلاجستًن، الذيالا احلكومية بادانج سيدمبوان.
 .ادلساعد قد
    وكارتيىن  و امي وىوتوتاسجون أفندي ى اىل ايب والدي.خصوصا اىل ٥
 ذي يصل دائما يشجع على الكاتب ذلذه البحث.ىاسبوان، ال   
 ومجيع دلعلمٌن ادلوظفٌنو دمرور سًناجار، عشمان .مدير معهد اخلًن االستاذ ٦
 معهد اخلًن. يفة اببلالطالب والطال           
 مانانيت ىوتاراجا  يف معهد اخلًن التدريس اللغة العرية . االستاذ و االستاذات٧
 ث.متام ىذه البحإلذن والوقت للبحث ٳالذي اعطعين  تنجي بادانج الوس    
 ٤١١٢مث اىل اصدقاء قي قسم التدريس اللغة العربية اجليل  .٨
 افوض امري اىل اهلل. وارجو من اهلل ان ينفع ىذا البحث العملوأخًناً، 
 آمٌنء ىذا البحث. ٵلكل من قر











هوتاسوهوت  ةسكين :          اسم  
     ٤٠ ۲٠٠ ٠٠٠ ۲ ٥ :رقم ادلقيد    
  جي بادانج الوسمعهد اخلري مانانيت هوتاراجا تن موضوع      : مشكالت تعليم اللغة العربية يف
 
م اللغة العربية يتطورت اللغة العربية يف إندونيسيا لفًتة طويلة، لكن يبدو أن تعل
واحدة من  تعد مانانيت هوتاراجا تنجي رياخل عهدم .كالتمل يفلت من ادلشحىت اآلن 
م اللغة العربية بني ادلدرسني ييف عملية تعل .ادلدارس اليت جتعل اللغة العربية موضوًعا لطالهبا
وبالتايل من الضروري إجراء  .والطالب يواجهون العديد من الصعوبات، خاصة يف التدريس
اخلري مانانيت هوتاراجا تنجي  عهداليت حتدث يف م كالتادلشحبث حول كيفية حدوث 
 .الواس جبادان
 رياخل عهدم اللغة العربية يف ميتعل التإىل وصف مشك بحثال اهداف هذا
بادانج الوس، واليت يتم النظر إليها من خالل احللول اللغوية  تنجي مانانيت هوتاراجا 
 ا البحث.والنفسية والًتبوية والبديلة للتغلب على هذ
 ومدرس ةوعات أحباثه من مدير ادلدارسكانت موض .هذا البحث هو حبث ميداين
 .أسلوب مجع البيانات هو عن طريق ادلالحظة وادلقابلة والتوثيق .اللغة العربية والطالب
، وعرض البيانات واستنتاجات ت ادلراحل من خالل: مجع البياناتيستخدم حتليل البيانا
 .االنسحاب
م اللغة العربية يف يتعل التعلى نتائج مفادها أن مشك بحثال اهذ حصلت
داخل المن  الناشئة) ليةوامل الداخبادانج الوس هي ع هوتاراجا تنجي مانانيتعهد اخلري ادل
الشخص(. بشكل عام، الطبيعة وادلواقف اليت تسبب مشكالت مثل مهارات التدريس، 
من اخلارج(. يشمل هذا  الناشئةارجية )وتقييم نتائج تعلم الطالب وغريها. والعوامل اخل
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 خلفية البحث. أ  
، وكالمها أساس الدين اإلسالمي. ة العربية ىي لغة القرآن واحلديثاللغ
، حنن علم دين اإلسالم األساسي. لفهمهابالنسبة لنا أصبح ادلسلمون ملزما بت
، يتم تدريس الدروس العربية يف لغة العربية أواًل. يف إندونيسيامطالبون بتعلم ال
من قبل ظل  الرمسية وغري الرمسية. توفر معظم ادلدارس تعليم مدارس يف ادلدارس،
والصعود إىل الطائرة. ولكن العديد من ادلدارس مؤخرا العامة  وزارة الشؤون الدينية
وتدرس أيضا العربية، يضع حىت اآلن على دورة يف اللغة العربية أيضا تتكاثر على 
ست سهلة، ألنو مطلوب لفهم الكفاءات حنو متزايد. يف دراسة اللغة العربية لي
. تعلم اللغة ةقرألاو  ،الكتابةو  ،الكالمو  ،ستماعساسية األربعة للغة، وىي: آالاأل
ادلختلفة اليت  تكالراسة اللغة العربية سوف تواجو مشالعربية مطلوب موىبة لد
جيب مواجهتها، سواء من حيث اللغوية )أصوات النحو وادلفردات، وبناء اجلملة، 
 . (الكتابة( وغري لغوية )الثقافة االجتماعية والثقافيةو 
Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang sejak dahulu 
sudah dipelajari oleh para generasi muslim di dunia. Di Indonesia pun 
bahasa ini dipelajari sejak anak usia dini, karena mayoritas masyarakatnya 
beragama Islam, yang mana mereka memiliki kitab al-Qur’an yang 
diturunkan dengan bahasa Arab.
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٤ 
، إندونيسيا أيضاً  يف ون.متكون واحد من اللغة العربية منذ سبق درس مسل
، ولديهم  بكرة، ألن غالبية ععبها مسلمونيتم دراسة ىذه اللغة منذ الطفولة ادل
 ادلستمد من اللغة العربيةكتاب عن القرآن 
وقد بادلشل مع التعليم مدرسة حىت االن تقدما كبريا, وبالتايل تشكيل مشل 
ادلدارس احلديشة اما بالنسبة لالعكال او غريىا من مستويات ىي ادلدرسة 
االبتداءية, تشنوية, و عالية مع الشعب مستويعتقد ان تكون قادرة على تسهيل 
 درسون يف ادلدرس الدينية.الطالب او الطالب الدين ي
 ةمهار  منصعوبة ة الىت توجد فيها ادلهار  ٤م اللغة العربية يتعل اقع،يف الو 
 .األستماعو 
يهم القدرة على الكالم الطالب الذين لد ىم عهد اخلريالطالب يف م
لذلك يف  .وغريىا من العوامل حب قدرهتم وخلفتهم من مدرسة .عا مس)كالم( و 
مل يتمكن الطالب العادي من التحدث  .خمتلفة تكالمش التدريس ادلعلم جتربة
م يللغة العربية بسبب عدم معرفتو وقدرتو واستعداده لتعلابشكل جيد وصحيح با
 .لذا ينقص اىتمامهم باللغة العربية .اللغة العربية
العامة كما  ىو مدرسة تعادل مدرسة ثانوية تدرس العلوم عهد اخلريم 
م اللغة العربية بني يعهدت عملية تعل .وأحدىا اللغة العربية، م العلوم الدينيةيتعل
 ادلعلمني والطالب صعوبات كثرية ، خاصة يف تدريس القراءة واالستماع. 
اللغة العربية كان جيًدا  ميمتقدمة ألن تعلاخلري  معهد، سنة قبلويف 
يرغب  .، وكان الطالب يف مدرسة الصوير يستخدمون اللغة العربية كل يومللغاية
على عكس  .الكثري من اآلباء يف إرسال أبنائهم إىل مدرسة الصوير الداخلية
٤ 
يرسل  .ري يف االخنفاضاخل عهدخدام اللغة العربية يف م، بدأ استالعام احلايل
 .الكثري من اآلباء أطفاذلم للخارج
م للموضوعات ي، جيب أن تؤخذ عملية التعلنظرًا ألمهية اللغة العربية
جيب دائًما قحسني  .ميمل اجلد حىت كمكن قحقيق أىداف التعلالعربية على حم
 .أنشطة التفاعل التعليمي بفعالية وكفاءة
، وخاصة ادلواد العربية اليت تسمح مييف التعل تكالللتغلب على ادلش
كان الباحثون يرغبون يف القيام   .للدروس بعدم اجلري بفعالية كما كانت من قبل
  البحوث قحت عنوان
مانانتي هوتاراجا تنجي  م اللغة العربية في معهد الخيريتعل التمشك
 بادانج الوس
 البحث ةئلسٵب 
 :النحو التايل مع باحثاليت مت وصفها، حيد ال بحثمن خلفية ال
 معهد اخلري  يف يف خارج التعليم )مسكن(م اللغة العربية يتعل احوالكيف  .١
  ؟ مانانيت ىوتاراجا تنجي بادانج الوس    
 عهد   اللغة العربية يف مم ييف تعل ةالطالب العقبات اليت توجهها معلم وما ىي . ٢






  البحث أهداف ج.
 اللغة العربية يف معهد اخلريم يتعل احوالدلعرفة  . أ
يف  م اللغة العربيةيالطالب يف تعل ت اليت تواجد معلم وادلشكالعرفة دل . ب
 معهد اخلري
    أهمية البحث د.
 تتقدمي مسامهة فكرية لألطراف ادلهتمة للمساعدة يف حل ادلشاكال. ٵ
 .رياخل عهدم اىل العربية وخاصة م اللغةييف تعل
  عهد اخلريتحسني األنشطة التعليمية للمرجعية للمعلمني لدلكمواد  .ب
م اللغة يكدراسة للمعلمني للتغلب على صعوبات الطالب يف تعل .ج
 العربية
  مصطلحات البحث. ه
   االتية :    البحث اتحصطلم
1. Problematika berasal dari kata problem yang berarti “masalah atau 
persoalan”.
2
 Pengertian lain yaitu “masalah yang harus dipecahkan, 
mesti tahu jawabannya, mesti dapat diatasi”.
3
 Jadi problematika 
dalah masih menimbulkan masalah, hal yang masih belum 
dipecahkan permasalahannya. Yang dimaksud dalam problematika 
dalam penelitian ini adalah masalah-masalah yang timbul dalam 
pelaksanaan pembelajaran Bahasa Arab di ponpes al-Khoir  
2. Pembelajaran adalah proses belajar mengajar atau terlaksananya 
hubungan timbal  balik antar guru dengan siswa tidak biasa belajar 
tanpa bimbingan guru dan sebaliknya pula guru tidak bisa mengajar 
tanpa adanya siswa yang akan diajar.
4
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٤ 
تعريف آخر   ."لكلمة اليت تعين "مشكلة أو مشكلةادلشكلة تأيت من مشكلة ا.١
ال . "، جيب معاجلتهااإلجابة، جيب أن تعرف ليت يتعني حلها"ادلشكلة ا ىو
 .، وىي أمور مل قحل ادلشكلة بعدال ادلليةة بادلشاكل تسبب مشاكلتزال داال
يشار إىل أن اإلعكالية يف ىذه الدراسة ىي ادلشاكل اليت تنشأ يف تطبيق 
 .ادلعهد اخلريم اللغة العربية يف يعلت
م للتعلم أو تنفيذ العالقات ادلتبادلة بني ادلعلمني مع يعملية تعل ىو ميتعل.۲
م والعكس كما ال ياستخدامها للدراسة بدون توجيو ادلعل الطالب ال يتم
 يستطيع ادلعلمون التدريس بدون تعليم أي طالب.
 البحث يةمنهج. و
 ::، على النحو التايلالباب إىل مخسةسم ينق ،البحث منهجيةيف 
 اىداف, البحثسةلة البحث, امهية ٵ بحث,على خلفية ال ي مقدمةالباب األول ى
 صطلحات, و منهجية البحث.ادل البحث, قحديد
 تأثري العواملو  العربيةم اللغة يتعلت الكمش :على النظري دراسةالباب الثاين ىي 
 اللغة العربية على نظام التعليم
 ثالبح نواع ,زمانوو  موضع الدرسة : على لباب الثالث ىي منهجية البحثا
 وتقنيات البياناتمعاجلة  ,اة مجع البياناتو أد ,مصادر البيانات ,ومنهجو
 .البيانات صحة عن التحقق
الذي يتكون من نتائج البحث يف ادلعهد اخلري ماننيت ىوتاراجا الباب الرابع  ىي 
 .تنجي بادانج الوس




 األساس النظري .أ
 م اللغة العربيةيتعلت الكمش. ١
Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu 
“problematic” yang artinya perssoalan atau masalah. Sedangkan dalam 




مشكلة / إشكالية تأيت من اللغة اإلصلليزية ىي "إشكالية" شلا يعٍت 
، تعٍت ادلشكلة أشياء غَت كل. بينما يف القاموس االندونيسيمشا  مشاكل أو
 .للحل. شلا يشكل مشكلةقابلة 
Syukir mengemukakan problematika adalah suatu kesenjangan yang 




Secara etimonologi pembelajaran sering didentikkan dengan kata 
mengajar berasal dari kata dasar „ajar‟ yang berarti petunjuk yang diberikan 
kepada orang supaya diketahui (diturut) ditambah dengan awalan “pe” dan 
akhiran “an” menjadi „‟pembelajaran” yang berarti proses, perbuatan atau 
mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. 
3
 Dalam buku yang berjudul 
“ Introduction to Psychology”, Margon menyebutkan bahwa belajar adalah 
setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi 
sebagai suatu latihan atau pengalaman.
4
 
جادل شوكَت أن مشكلة ىي فجوة بُت التوقعات والواقع ومن ادلتوقع 
 االنتهاء منها أو ميكن إصالحها.
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۱۲ 
 مشتقة مشتقة بكلمة التعلم تعليم يتم ما غالباً  األكادميية، الناحية من
 عليها التعرف ليتم للناس ادلعطاة التعليمات تعٍت واليت" تدريس" كلمة من
 أو عملية مبعٌت "التعليم" إىل "an" واالخر "pe" االول إىل باإلضافة( متبوعة)
 ،"النفس علم يف مقدمة" بعنوان كتاب يف. الطالب يتعلم حىت التعليم أو الفعل
 ػلدث الذي السلوك يف نسبيا مستقر تغيَت أي ىو ميالتعل أن مارغون تذكر
 .جتربة أو كممارسة
وكان شائعا أن نقول أن ىناك مشكلة أو قضية. يف تعليم اللغة العربية 
ولكن قبل ينظر إىل مشاكل يف السؤال باللغة العربية، وصفت أوال ما ىو 
ادلقصود من ادلشاكل. وفقا دلراكز تدريب منتخب معجمي وتطوير لغة تفسر 
 "مشتق إشكاليات من مشكلة كلمة يعٍت مشكلة أو قضية"، بينما وفقال
PUIS :شيء ال يزال يسبب مشاكل، ال تزال ال ميكن حلها أو ، وادلشكلة ىي"
 مشكلة".
إشكالية أحبث يف كان ال يزال يسبب مشاكل، ال تزال ال ميكن حلها أو 
مشكلة. لذلك، فإن ادلشكلة ىي ما يشكل مشكلة لشخص ما لتقدمي وتنفيذ 
يف  شيء ما، وىو يف ىذه احلالة مناقشة توفَت ىذه القضية، وتنفيذ اللغة العربية
 األسرة، وخاصة التعليم يف رلال اإلعالم، واألساليب، والتقييم.
.٢ تعريف تعليم اللغة العرية   
“Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk 
mendukung proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-
kejadian intern yang berlangsung dialami siswa”.
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۱۲ 
م ىو عبارة عن رلموعة لتحفيق لتعلم الطالب مع مراعاة الوقائع يالتعل
 .الدخلي حول الطالب
Pembelajaran secara terminologi yaitu mempunyai pengertian yang 
mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda 
dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik  dapat 
belajar dan menguasai isi pelajaran hingga menjadi suatu objektif yang 
ditentukan (aspek kognitif), serta keterampilan (aspek psikomotorik) 
seorang peserta didik. Pembelajaran adalah proses belajar mengajar atau 
terlaksananya hubungan timbal balik antar guru dengan siswa tidak biasa 
belajar tanpa bimbingan guru dan sebaliknya pula guru tidak bisa mengajar 
tanpa adanya siswa yang akan diajar.
6 
 أنو من الرغم على للتدريس، مشاهبا معٌت ادلصطلحات ميتعل لدى
 ادلتعلمُت أن يعلم ادلعلم أن إال التعليمي، السياق يف سلتلفة دالالت على ػلتوي
 اجلانب) زلدًدا ىدفًا يصبح حىت الدرس زلتوى ويتقنون يتعلموا أن ميكن
 تعلم عملية ىو التعلم. ادلتعلمُت النفسي ادلشارك مهارات إىل باإلضافة ،(ادلعريف
 الطبيعي من ليس الطالب مع ادلدرسُت بُت ادلتبادلة العالقات تنفيذ أو التعليم
 تعليم دون التدريس بعكس للمدرسُت ميكن وال ادلعلمُت توجيو دون يتعلموا أن
 اتصال عملية ىو التعلم التعليمي، للنجاح الرئيسي احملدد ىو ميالتعل. طالب أي
 قبل من ميالتعل يتم بينما كمعلم، ادلعلم بواسطة التدريس ويتم االجتاه، ثنائية
 .الطالب أو الطالب
Jadi Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas 
pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan 
pendidikan, Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar 
dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan 
oleh peserta didik atau murid.
7
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م أن إشراك الطالب باستخدام ادلبادئ الًتبوية ونظريات التعليم يلذلك تعل
وزلددا رئيسيا لنجاح التعلم والتعلم ىو عملية اتصال ثنائي االجتاه، ويتم التدريس 
    من قبل الطلبة والتالميذ الدراسةمن قبل ادلعلم كمربية، يف حُت قامت 
Pembelajaran adalah suatu kominasi yang tersusun meliputi unsur-
unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 
mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.
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ة وادلادية وادلرافق م ىو مزيج يتضمن عناصر احملتشدة البشرييالتعل
 .م يوادلعدات، واإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض حتقيق أىداف التعل
Pembelajaran merupakan suatu upaya membelajarkan atau suatu 
upaya mengarahkan aktivitas siswa kearah aktivitas sekaligus, yaitu aktivitas 
mengajar (guru) dan akitivitas belajar (siswa). Proses pembelajaran 
merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa dan siswa. Proses 
pembelajran merupakan situasi psikologis, dimana ditemukan aspek-aspek 
psikologis ketika proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena proses 
pembelajaran merupakan situasi psikologis, maka guru dituntut untuk 
memliki pemahaman tentang psikologis guna memecahkan berbagai 
persoalan psikologis yang muncul dalam proses pembelajaran.
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م ىو زلاولة مباشرة أو زلاولة لتوجيو أنشطة الطالب ضلو األنشطة يف يالتعل
عملية التعليم  .(م )طالبينفس الوقت، ونشاط التدريس )ادلعلمون( وأنشطة التعل
عملية التعليم ىي احلالة  .ىي عملية التفاعل بُت ادلعلمُت والطالب والطالبات
ولذلك، فإن  .النفسية اليت وجدت على اجلوانب النفسية عندما تعليم تأخذ مكان
من ادلعلمُت خلصم الفهم النفسي لألجل عملية التعليم ىو احلالة النفسية، يطلب 
 م.يحل ادلشاكل النفسية اليت تنشأ يف عملية التعل
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 العربية اللغة ميتعل. ال٣    
Setiap metode memiliki segi-segi kekuatan dan kelemahannya 
masing-masing. Sebuah metode sering kali lahir karena ketidakpuasannya 
terhadap metode sebelumnya, tetapi pada waktu yang sama, metode yang 
baru secara bergiliran juga terjebak dalam kelemahan yang dahulu menjadi 
penyebab lahirnya metode yang dikritiknya itu. Metode datang silih 
berganti. Namun demikian, semua metode memiliki kontribusi yang 
berarti, tergantung pada kondisi yang diperlukan. Pengajaran bahasa asing 
pasti menghadapi kondisi yang diperlukan. Pengajaran bahasa asing pasti 
menghadapi kondisi objektif yang berbeda-beda antara satu negara dengan 
negara yang lain, antara satu lembaga dengan lembaga yang lain, antara 
satu kurun waktu dengan kurun waktu yang lain. Kondisi objektif ini 
meliputi tujuan pengajaran, keadaan siswa, sarana dan prasarana, dan lain 




 من طريقة تولد ما وغالبا. هبا اخلاصة والضعف القوة نقاط ذلا طريقة كل
 اجلديدة الطريقة فإن نفسو، الوقت يف ولكن السابقة، الطريقة عن رضاه عدم
. انتقدهتا اليت الطريقة والدة يف سببا كان الذي بالضعف أيضا تتأثر بدورىا
 اعتماًدا رلدية، مساعلة ذلا الطرق مجيع فإن ذلك، ومع. وتذىب تأيت الطرق
 الشروط يواجو أن غلب األجنبية اللغات تدريس. ادلطلوبة الشروط على
 بلد بُت سلتلفة موضوعية ظروف األجنبية اللغات تعليم يواجو أن غلب. الضرورية
 ادلوضوعية الشروط ىذه وتشمل. وآخر وقت بُت وأخرى، مؤسسة وبُت وآخر،
 ىذا. ذلك إىل وما التحتية، والبنية وادلرافق الطالب، وحالة التدريس، من الغرض
 .التدريس طريقة وانتخاب والدة على يؤثر الشرط
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 يتركز هذا األسلوب على اللغة .أ  
 طريقة لقواعد اللغة ترمجة ( أ
 الطريقة ادلباشرة ( ب
 طريقة القراءة ( ت
 طريقة الصوت اللغات ( ث
 طرق اإلدراكي ( ج
 أسلوب انتقائي ( ح
 الطريقة على التعلموتتركز هذه  . ب
 طريقة من الكل ( أ
 طرق الطريق الصامت ( ب
 طرق اإلرشاد الدراسة ( ت
 األساليب الطبيعية ( ث
 العربية اللغة ميتعل ةا. تقني٤    
 ميالتعل أسلوب فإن أعاله، ادلذكورة التقنية أو االسًتاتيجية فهم عند
 خطوات يف خاصة ادلعلم، هبا يقوم اليت (RPP) الدرس خطة يف عادة ينعكس
 ميكن اليت العربية اللغة ميتعل تقنيات على األمثلة بعض يلي فيما. ميالتعل
 .الفصل يف ميالتعل عملية يف ادلعلمُت قبل من استخدامها
Tehnik Pembelajaran Maharoh al-Istima‟ 
Adapun langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan guru 
dalam proses pembelajran maharoh al-Istima’ sebagai berikut: 
a) Persiapan, guru membuka pelajaran dengan cara 
menjelaskan pentingnya maharoh al-Istima’  dan 
karakteristik materi yang akan disampaikan kepada siswa, 
serta membatasi tujuan yang hendak dicapai. 
۱۲ 
b) Menyampaikan materi dengan metode yang sesuai dengan 
tujuan, seperti membacakan teks dengan pelan-pelan atau 
memutarkan kaset atau CD untuk didengar siswa. 
c) Memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami 
materi pelajaran yang telah didengar. Jika ada kata-kata 
sulit atau istilah-istilah yang belum jelas maka guru 
menjelaskannya. Jika teks berbentuk percakapan antara 
beberapa orang maka guru menulis nama-nama mereka 
dipapan tulis sehingga siswa bisa melihat ketika 
membutuhkannya. Atau jika teks memuat pikiran-pikiran 
yang mempunyai kaitan dengan yang terdahulu atau 
mempunyai latar belakang yang harus diketahui maka guru 
harus menjelaskan kepada siswa. 
d) Siswa mendiskusikan materi yang telah didengarkan dan 
diakhiri dengan menyampaikan petanyaan-pertanyaan yang 
berkaitan dengan tujuan yang dimaksud. 
e) Siswa diperintahkan untuk membuat ringkasan atau 
menjawab soal dari materi yang telah didengarkan dan 
menyampaikannya baik secara lisan maupun tulisan di 
depan kelas. 
f) Mengevaluasi pemahaman siswa dengan cara mengajukan 
beberapa pertanyaan yang sesuai dengan tujuan yang 




 االستماع مهاراة 
 ميالتعل عملية يف ادلعلمون هبا يقوم أن ميكن اليت البسيطة اخلطوات
 :يلي كمامهاراة االستماع  
االقتصادية  ادلاىارحة أعلية شرح خالل من الدرس ادلعلم يفتتح اإلعداد، (أ  )
 غلب الذي اذلدف من واحلد للطالب، نقلها سيتم اليت وخصائص ادلادة
 .حتقيقو
تشغيل   أو ببطء النص قراءة مثل للغرض، ادلناسبة بالطرق ادلواد نقل ( ب)
  .لسماعو للطالب مضغوط أو قرص كاسيت
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      إذا. إليو االستماع مت الذي ادلوضوع لفهم للطالب الفرصة إتاحة ( ت)
 يشرحها فسوف واضحة، غَت عبارات أو صعبة كانت ىناك كلمات
 ادلعلم يقوم أشخاص، عدة بُت زلادثة يف شكل النص كان إذا. ادلعلم
 ػلتاجون عندما رؤيتها ميكن للطالب حبيث السبورة على أمسائهم بكتابة
 ما إىل روابط حتتوي على أفكار على ػلتوي النص كان إذا أو. إليها
 ادلدرس أن على فيجب معروفة، تكون أن غلب خلفية لديك أو سبق
 .للطالب يشرح
 بالغرض ادلتعلقة األسئلة بنقل وتنتهي مساعها مت اليت ادلواد الطالب يناقش ( ث)
 .ادلقصود
 اليت ادلواد من األسئلة على اإلجابة أو ملخص تقدمي الطالب من يُطلب ( ج)
 .الفصل أمام وكتابيا شفهيا وتقدميها االستماع إليها مت
 ادلراد لألىداف ادلناسبة األسئلة من العديد بطرح الطالب فهم تقييم ( ح)
 .تقدم الطالب مدى لقياس استخدامها حىت ميكن حتقيقها
    ميالعوامل المؤثرة على نظام التعل ب. 
ثر على أنشطة عملية عملية ىناك العديد من العوامل اليت ميكن أن تؤ 
واألدوات ووسائل ، الطالب، وادلرافق وعوامليف ذلك عوامل ادلعلم، ، مبا ميالتعل




فبدون  .ادلعلمون ىم عنصر حاسم للغاية يف تنفيذ اسًتاتيجية التعلم
مثل  .، ال ميكن تطبيق االسًتاتيجيةما كانت جيدة واسًتاتيجية مثالية، مهمعلم
إن التطبيق الناجح السًتاتيجية زلاربة لتدمَت العدو  .جندي يف ساحة ادلعركة
ىذا ىو احلال مع  .سوف يعتمد بشكل كبَت على نوعية اجلنود أنفسهم
يعتمد التنفيذ الناجح إلسًتاتيجية التعلم على خربة ادلعلم يف استخدام  .ادلعلمُت
ن لكل معلم خربات يعتقد، سيكو  .األساليب والتقنيات وأساليب التعلم
سيكون ادلدرسون الذين  .ومعارف وقدرات وأظلاط سلتلفة، وحىت آراء يف التدريس
يعتقدون أن التدريس مقصوراً على تقدمي مواد تعليمية سلتلفُت عن ادلعلمُت الذين 
كل من ىذه  .يعتقدون أن التدريس ىو عملية تقدمي ادلساعدة للمتعلمُت
 م.يكل من إعداد اسًتاتيجية أوتنفيذ التعلاالختالفات ميكن أن تؤثر يف  
ميكن االستعاضة ال  .م دورًا ىامًا للغايةييلعب ادلدرسون يف عملية التعل
، ما الطالب يف سن التعليم األساسي، بأجهزة أخرى، وال سيادلعلمُت عن دور
، يقوم لذلك .مثل التلفزيون والراديو وأجهزة الكمبيوتر وغَتىا من األجهزة
 تطويرالكائنات اليت تتطلب التوجيو وادلساعدة الكبار.الطالب ب
Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai 
model atau teladan bagi siswa yang diajarnya, tetapi juga sebagai 
pengelolaan pembelajaran (manager of learning). Dengan demikian, 
efektivitas proses pembelajaran terletak di pundak guru. Oleh karenanya, 




ذج ػلتذى بو فقط كنموذج أو ظلو  ال يعمل ادلدرس ،ميالتعل لميف ع
، وبالتايل (.ميم )مدير التعليالتعل، ولكن أيًضا كإدارة للطالب الذين يدرسهم
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۱۲ 
، يتم حتديد صلاح عملية لذلك .م تكمن يف كتف ادلعلميفإن فعالية عملية التعل
 م من خالل جودة أو قدرة ادلعلمُت.يالتعل
 عامل الطالب.۲ 
تنمية الطفل ىي تطوير  .الطالب ىو كائن فريد يتطور وفًقا دلرحلة تطوره
إيقاع وتطور كل طفل يف كل جانب ليس دائما مجيع جوانب الشخصية ، ولكن 
، باإلضافة إىل التعلم بتطور الطفل غَت ادلتكافئميكن أن تتأثر عملية  .ىو نفسو
 اخلصائص األخرى ادلرتبطة بالطفل.
م ينظر إليها من ي، العوامل اليت ميكن أن تؤثر على عملية التعلمثل ادلعلم
الب وفقا لتجارب التكوينية جانب الطالب الذين يغطون جوانب خلفية الط
 .ادلذكورة تلميذ دانكن وطبيعة خصائص الطالب )خصائص التلميذ(
يشتمل اجلانب اخللفي على جنس الطالب ومكانو ومكان إقامتو 
كيفية نشأة الطالب، وما إىل ومستواه االجتماعي واالقتصادي ، واألسرة عن  
يف ذلك القدرة األساسية ، مبا إليو من طبيعة الطالب، بينما يتم النظر ذلك
ال ميكن إنكار أن لكل منهم قدرات سلتلفة ميكن جتميعها يف  .وادلعرفة وادلوقف
عادة ما يظهر الطالب الذين  .طالب ذوي إمكانيات عالية ومعتدلة ومنخفضة
، واالنتباه إىل اجلدية يف ميمن خالل احلافز العايل يف التعللديهم قدرة عالية 
ضة ، فإن الطالب الذين ينتمون إىل القدرة ادلنخفوبالعكس .متابعة الدرس وغَته
، مبا يف ذلك يتميزون بنقص احلافز التعليمي، وعدم اجلدية يف متابعة الدرس
تتطلب ىذه االختالفات معاملة سلتلفة سواء يف  .إكمال ادلهمة وما إىل ذلك
  .وضع الطالب أو جتميعهم وكذلك يف عالج
۱۲ 
االستخدام ادلالئم للغة  ، فإنم. وبادلثليتعليف تعديل أسلوب ال ادلعلم
م مقارنًة بالطالب الذين ال ي، سيؤثر على عملية التعلمعيارية، على سبيل ادلثال
 ميتلكون ىذه اللغة.
 والوسئل البنية ملعا. ۳
 وسائل مثل م،يالتعل عملية سالسة مباشرة يدعم ما كل ىي الوسائل
 حُت يف ذلك، إىل وما ادلدرسية، واللوازم التعليمية، واألدوات التعليمية، اإلعالم
 عملية صلاح مباشر غَت بشكل يدعم أن ميكن شيء أي ىي التحتية البنية أن
 سيساعد. ذلك إىل وما واحلمام، ادلدرسة، إىل الطريق ادلثال سبيل على م،يالتعل
 وبالتايل م،يالتعل عملية يف التنفيذ على ادلعلمُت األساسية والبنية ادلرافق اكتمال
 .ميالتعل عملية على يؤثر أن ميكن مهم عنصر التحتية والبنية ادلرافق فإن
. كاملة حتتية وبنية مرافق لديها اليت للمدارس ادلزايا من العديد ىناك
 والتحفيز الشغف تعزيز إىل األساسية والبنية ادلرافق كمال يؤدي أن ميكن أواًل،
 التعليمية ادلواد تقدمي عملية علا بُعدين، من التدريس رؤية ميكن. ادلعلمُت لتدريس
 يُنظر التدريس كان إذا. ميالتعل على الطالب حتفيز ميكنها بيئية تنظيمية وكعملية
 أدوات شكل يف ميالتعل وسائل يأخذ فإنو ادلادة، تسليم عملية أنو على إليو
 أنو على التدريس إىل ينظر عندما بينما وكفاءة، بفعالية تتوجو أن ميكن ومواد
 ادلرتبطة الوسائل يأخذ فإنو م،يالتعل للطالب ميكن حبيث البيئة تنظيم عملية
 فإن وبالتايل،. ميالتعل على الطالب تشجع أن ميكن اليت ادلختلفة ميالتعل مبصادر
 لتنفيذ استخدامها ميكن متنوعة خيارات للمدرسُت يتيح كاملة حتتية بنية توافر
 ثانيًا، .التعليمية إثارهتم ػلّسن أن ميكن التوافر ىذا فإن وبالتايل، التدريس، مهام
۱۲ 
. ميللتعل متنوعة خيارات للطالب توفر أن التحتية والبنية ادلرافق إلكمال ميكن
 النوع من الطالب مييتعل سوف. سلتلف تعليمي أسلوب أساًسا طالب لكل
 أسهل البصري ميالتعل يكون حُت يف السمع، خالل من أكرب بسهولة السمعي
 دتكُت إىل األساسية والبنية ادلرافق إكمال سيؤدي. الرؤية خالل من ميالتعل يف
 .ميالتعل يف االختيار من الطالب
 البيئية العوامل. ٤
 عملية على يؤثران أن ميكن عامالن ىناك البيئي، البعد من انطالقا
 .النفسي االجتماعي ادلناخ وعامل الطبقي التنظيم عامل ىو وىذا م،يالتعل
 واحد، فصل يف الطالب عدد تشمل واليت للصف، التنظيمية العوامل
 ادلؤسسات تكون سوف. ميالتعل عملية على تؤثر أن ميكن مهمة جوانب ىي
 ميالتعل رلموعات دتيل. ميالتعل أىداف لتحقيق فعالية أقل للغاية كبَتة فئة
 :إىل واحد فصل يف الكبَتة
 ادلتاح الوقت سيكون لذلك الطالب، عدد حسب اجملموعة موارد ستزيد . أ
 .أضيق
  ادلوارد مجيع واستخدام مسازلة على قدرة أقل الدراسة رلموعات ستكون.ب
  كبَت عدد سيستغرق. ادلناقشة وقت استخدام يف ادلثال، سبيل على. ادلتاحة    
  التربعات على احلصول الصعب من سيكون لذا طوياًل، وقًتا الطالب من    
 .طالب كل من    
۱۲ 
 إىل ذلك يف السبب ويرجع. االطلفاض إىل الطالب ميتعل رضا مييل سوف. ج
 كل من زلدودة خدمة على ستحصل الدراسة رلموعات من الكثَت أن
 .أكرب بشكل ادلعلم انتباه تقسيم سيتم أخرى، وبعبارة معلم،
 الطالب من وادلزيد ادلزيد عن عبارة ادلتضخمُت اجملموعة أعضاء سيكون. د
 .جديدة دروس ميلتعل مًعا لالنتظار يضطرون الذين
 الطالب من وادلزيد ادلزيد يكونوا أن إىل الزائدة اجملموعة أعضاء سيميل. ه
 .مجاعي نشاط كل يف بنشاط ادلشاركة يف يًتددون الذين
 اجملموعات أعضاء عدد فإن السابقة، االجتاىات بعض مالحظة ومع
 .ميوالتعل للتدريس جيد مناخ خلق يف تفضيالً  أقل سيكون الكبَتة
 ميالتعل على تؤثر التي . العواملج
 (الداخل من الناشئة) الداخلية .العوامل١    
 الصحة. أ
 عندما. ميادلتعل قدرة على كبَت بشكل والروحية البدنية الصحة تؤثر
 وسيالن واحلمى الصداع يؤدي أن ميكن دائًما، صحي غَت الشخص يكون
 .ميالتعل يف الرغبة عدم إىل ذلك إىل وما والسعال األنف
 سبيل على جيدة، ليست( الروح) الروحية الصحة كانت إذا وبادلثل،
 مع الصراع بسبب أمل خيبة مشاعر أو عقلي، اضطراب من تعاين ادلثال
 من يقلل أو يعطل أن ميكن ىذا فإن أخرى، ألسباب أو اآلباء أو أصدقائهن،
 والعقلي، اجلسدي من لكل جدا مهمة الصحية الرعاية فإن ولذلك،. التعلم روح
 .ميالتعل بأنشطة القيام يف ومتلهف طازج دائما والعقل قويا، اجلسم يبقى حبيث
۱۲ 
 والدافع الفائدة. ب
 جانبان علا والتحفيز االىتمام فإن وادلوىبة، الذكاء مع احلال ىو كما
 اخلارج من جذب بسبب ادلصاحل تنشأ أن ميكن. التعلم على أيًضا يؤثران نفسيان
/ لتحقيق رائعة وسيلة ىو ما بشيء الكبَت االىتمام. القلب قلب من تأيت وأيضا
 .االىتمام من الغرض أو اذلدف على احلصول
 ميكن. بالعمل للقيام الدافعة القوة إهنا. االىتمام عن سلتلف ىو الدافع
 القلب، قلب من يأيت الذي الدافع ىو( الداخلي) الداخل من ذلك يأيت أن
 إذا للموىبة تعزيزًا أيًضا يكون قد أو. ما شيء بأعلية الوعي بسبب عام بشكل
 . الدراسة قيد اجملال مع توافق ىناك كان
Motivasi yang berasal dari luar (ekstrinsik) yaitu dorongan yang 
datang dari luar diri (lingkungan), misalnya dari orang tua, guru, teman-
teman dan anggota masyarakat. Seseorang yang belajar dengan motivasi 
kuat, akan melaksanakan semua kegiatan belajarnya dengan sungguh-
sungguh, penuh gairah atau semangat. Sebaliknya, belajar dengan motivasi 




 من يأيت الذي التشجيع ىو( خارجي) اخلارج من يأيت الذي الدافع
 وأعضاء واألصدقاء وادلعلمُت اآلباء من ادلثال سبيل على ،(البيئة) الذات خارج
 التعلمية أنشطتو مجيع بتنفيذ سيقوم قوي، حبافز مييتعل الذي الشخص. اجملتمع
 كسالياً  سيكون ضعيف، حبافز ميالتعل فإن وبالعكس،. روح أو بشغف جبدية،
 .بالدرس تتعلق مبهام القيام يف راغب غَت حىت أو
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۱۲ 
 ولذلك،. صلاحو على أيضا يؤثر ما شخص ميلتعل قوي ضعيف دافع
 عن الذات داخل من يأيت أن سيما ال زلفزا، ميالتعل وراء الدافع يكون أن ينبغي
 ادلثل حتقيق يواجو أن وغلب بالتحديات مليئا ادلستقبل يف دائما التفكَت طريق
 عن حتقيقها ميكن العليا ادلثل بأن متفائل ودائما مستديرة عصا دائما ضع. العليا
 .ميالتعل طريق
 ميتتعل كيف. ج
 ميالتعل. ميالتعل سلرجات حتقيق على أيضا يؤثر الشخص ميتتعل كيف
 سيؤدي الصحية والرعاية والنفسية، الفسيولوجية والعوامل للتقنيات اعتبار دون
 .مرضية أقل نتائج إىل
 كيف. كافية راحة بدون وليالً  هنارًا بالتعلم، ملتزمون جد أشخاص ىناك
 من وغَتىا والدماغ للعيون للسماح تسًتيح أن ميتعل. جيدا ليس ىذا مثل ميتتعل
 .الطاقة الستعادة األجهزة
 القراءة كيفية يف ميالتعل أساليب يف التفكَت غلب ذلك، إىل باإلضافة
 إىل وما تسجيلو غلب وما واالستنتاجات ادللخصات وتقدمي والتأكيد والتسجيل
 وادلكان الدراسة وقت مالحظة أيًضا غلب التقنيات، ىذه إىل باإلضافة. ذلك






 (الخارج من الناشئة) الخارجية . العوامل۲
 عائلة. أ
 اليت األخرى والعائالت واألطفال واألمهات اآلباء ىي األسر
 صلاح على جدا كبَت تأثَت ىو اآلباء عامل. ادلنزل يف مقيمة أصبحت
 عالقة كانت سواء الوالدين، تعليم من ادلرتفع ادلستوى. ميالتعل يف األطفال
 تؤثر واليت ال، أم ادلنزل يف احلالة كانت سواء ال، أم األطفال مع الوالدين
 تؤثر ذلك، إىل باإلضافة. األطفال ميتعل نتائج حتقيق على أيًضا مجيعها
 يوجد فيو، تعيش الذي ادلنزل حجم. ميالتعل صلاح على أيًضا ادلنزلية العوامل
 الرسومات، البيضاء، اللوحات مثل تعليمية وسائط/  معدات توجد ال أو
 تساىم كلها ذلك، إىل وما الدراسة، طاولة أو الغرفة كانت سواء اخلرائط،
 .ميالتعل صلاح يف أيًضا
 مدرسة. ب
إن  .ميم على مستوى صلاح التعليحالة ادلدرسة اليت يؤثر فيها التعل
ع قدرات الطفل، ، ومدى مالءمة ادلناىج مجودة ادلعلم، وطريقة التدريس
، ادلرافق/ادلعدات ادلدرسية، وظروف الغرفة، وعدد طالب الفصلوحالة 
، كلها تؤثر على صلاح تعلم سية، وما إىل ذلكوتنفيذ القواعد ادلدر 
، فإن الطالب دلدرسة ال تويل اىتماما لالنضباطإذا كانت ا .األطفال
يكونون أقل طاعة ألوامر ادلعلمُت وبالتايل ال يرغبون يف الدراسة جبدية يف 
 .درسة أو يف ادلنزلادل
۱۲ 
، إذا كان وبادلثل .ىذا أدى إىل اطلفاض التحصيل العلمي لألطفال
كن أن ، ميشخًصا( ٠٠-۵٠عدد الطالب يف كل فصل أكثر من الالزم )
راية، ، وتكون عالقة ادلدرسُت مع الطالب أقل ديؤدي إىل فئات أقل ىدوًءا
، وبالتايل ادلعلمويصبح الطالب غَت مباٍل ب ،ضعيفة وتصبح سيطرة ادلعلم
 .يصبح الدافع التعليمي ضعيًفا
 مجتمع .ج
عندما يتعلق األمر  .حتدد شروط اجملتمع أيًضا التحصيل العلمي
، وخاصة اجملتمع ويتألف من أشخاص متعلمُتبادلكان الذي يعيش فيو 
، فإن ىذا سيشجع األطفال دارس الثانوية العادية وادلعنويةأطفاذلم يف ادل
، إذا كان العيش يف على العكس ولكن .بشكل أكثر فاعليةعلى التعلم 
، فإن طفال الذين ىم شقيان، وليس يف ادلدرسة والبطالةبيئة العديد من األ
م يتم يم أو ميكن القول بعدم دعم الدافع للتعليىذا سيقلل من روح التعل
 .تقليلو
 البينة .د
 .التحصيل العلمي ، ذلا تأثَت كبَت يف التأثَت علىحالة البيئة ادلعيشية
 .، وىلم جراادلرور، وادلناخ، وظروف حركة حالة البيئة، وبناء ادلنازل، واجلو
، فسيؤدي ذلك إىل إزعاج إذا كان ادلبٌت شديد الضيق، على سبيل ادلثال
الظروف ادلرورية الصعبة، وضوضاء الناس حوذلم، وصوت ادلصانع،  .ميالتعل
على  .ميىذا سيؤثر على اإلثارة يف التعل، كل وتلوث اذلواء، وادلناخ ادلفرط
۱۲ 
، وىذا سيدعم عملية من ذلك، مكان ىادئ مع مناخ باردالعكس 
 .ميالتعل
 ميالتعل فيية وعلم النفس و ك. العوامل الفسيو ٣
 يةو كالعوامل الفسيو  . أ
كن أن تنقسم مرة أخرى إىل نوعُت، ىذه العوامل الفسيولوجية مي
 وحالة بعض الوظائف الفسيولوجية، ادلادي بشكل عام علا: الطنُت
 حالة الطنُت ادلادي (أ  
ميكن القول أن حالة الطن بشكل عام ميكن أن تكون خلفية 
م، فإن احلالة الفيزيائية اجلديدة سيكون ذلا تأثَت آخر مع يألنشطة التعل
احلالة الفيزيائية األقل طزاجة، واحلاالت اجلسدية األخرى ادلؤثرة من عدم 
 .يتعلق هبذا ىناك شيئُت غلب طرحهمافيما  .التعب
غلب أن تكون التغذية كافية ألن نقص احملتوى الغذائي سيؤدي  ( أ)
، اليت ميكن أن تكون آثارىا مخواًل، نعاًسا نقص يف النربة البدنية إىل
جدا،  لألطفال الصغار خاصة بالنسبة .سريًعا، تعًبا، وما إىل ذلك
 .اذلائل والتأثَت
 عادة ما يتم جتاىل .مزعجة للغاية لتعلمهاعض األمراض ادلزمنة ب ( ب)
األمراض مثل نزالت الربد واإلنفلونزا وأمراض األسنان والسعال وما 
اية للحصول على شابو ذلك ألهنا تعترب غَت خطَتة مبا فيو الكف
، ولكن يف الواقع ىذه األمراض مزعجة للغاية االىتمام والعالج
 .ميلنشاط التعل
۱۲ 
 الفيزيائية احملددة وخاصة وظائف جهاز االستشعارحالة الوظائف  ( ب
األداء  .يعرف الناس العامل ويتعلمون من خالل استخدام حواسهم
يف النظام  .اجليد للحواس ىو شرط للتعلم ميكن أن ػلدث بشكل جيد
 .م ىو العينُت واألذنُتيادلدرسي اليوم بُت احلواس األكثر يلعب دورا يف التعل
معلم أن يؤكد أن حواس الطفل ميكن أن تعمل ولذلك، غلب على كل 
بشكل صحيح، سواء كان عالجيًا أو وقائيًا، مثل الفحوص الطبية الدورية، 
وتوفَت األدوات التعليمية وادلعدات ادلؤىلة، ووضع الطالب يف الفصول 
 .الدراسية )يف ادلدارس(، وما إىل ذلك
 ميالعوامل النفسية في التعل . ب
 :يلي م ىو كمايأن ما يدفع الشخص للتعل Arden N. Frandsen لاق
a. Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih 
luas 
b. Adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan 
untuk selalu maju 
c. Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, 
guru dan teman-teman 
d. Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu 
dengan usaha yang baru, baik dengan koperasi maupun dengan 
kompetensi 
e. Adanya keinginan untuk mendaparkan rasa aman bila 
menguasai pelajaran 
f. Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir daripada belajar 
Maslow (menurut Frandsen, 1961, p. 234) 
mengemukakan motif-motif untuk belajar itu ialah: 
a. Adanya kebutuhan fisik 
b. Adanya kebutuhan rasa akan aman, bebas dari kekhawatiran 
c. Adanya kebutuhan akan kecintaan dan penerimaan dalam 
hubungan dengan orang lain 
d. Adanya kebutuhan untuk mendapat kehormatan dari masyarakat 
۱۲ 




                                          طبيعة الفضول وتريد التحقيق يف العامل األوسع (أ  
 دلوجودة يف اإلنسان والرغبة يف التقدم دائًماالطبيعة اإلبداعية ا ( ب
ىناك رغبة يف احلصول على التعاطف من أولياء األمور وادلعلمُت  ( ت
 واألصدقاء
 دة،یدلجا عیرلمشاا مع لماضيا في للفشا حیتصح في غبةر كناھ ( ث
 ءبالکفا أو تاینوبالتعا واءس
 ىناك رغبة يف كشف اإلحساس باألمان عند اتقان الدرس ( ج
 ميمكافأة أو عقوبة كنهاية للتعلوجود  ( ح
 :دوافع التعلميقًتح ماسلو 
 وجود االحتياجات ادلادية (أ  
 ستكون احلاجة إىل ادلذاق آمنة وخالية من ادلخاوف ( ب
 ىناك حاجة للحب والقبول يف العالقات مع اآلخرين ( ت
 ىناك حاجة للحصول على شرف اجملتمع ( ث
 .وفًقا لطبيعة التعبَت أو العرض ( ج
يت ميكن ، والببساطة ذكر عدد من االحتياجاتىو ما يتم تقدميو 
، ولكن  اجات ال تنفصل عن حتية إىل أخرى، ىذه احلإضافتها مرة أخرى بالطبع
، االحتياجات ادلعقدة فردية .ككل )رلمع واحد( يشجع على تعلم الطفل
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غلب أن يكون ادلعلمون قادرين على حتديد  .ختتلف عن طفل إىل طفل آخر
 .الغالب يف طالهبم احلاجات ادلهيمنة يف
م يذو تأثَت كبَت يف تعل، فإن الزخم الذي يكون عادة عالوة على ذلك
وعة من االحتياجات، تكمن ادلثل يف قلب رلموعة متن .ادلثل األعلى طالبنا ىو
، حبيث يكون زلرك تتمركز يف الغالب حول تلك ادلثل االحتياجات شلا يعٍت أن
، عادة ما ال يف ىذه األثناء .ميالنفسية للتعلاألقراص قادرًا على تعبئة الطاقة 
، ولذلك غلب أن يكونوا أىدافًا قريبة عادة ُمثلهم احلقيقية ػلقق األطفال الصغار









 وزمانه الدراسة وضعم. ٵ
ىذا البحث  . مت إجراءمعهد اخلري ىوتاراجا تنجييقع ىذا البحث يف 
 إىل النهاية. يونيومن 
 نهجهمو  البحثنوع  . ب
ى أن البحث اقرتح سوكارد .ىذا البحث ىو دراسة وصفية
دلا ىو  الذي يسعى لوصف وتفسري وجوه وفقا الوصفي ىو منهج البحث
 .عليو
Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan 
utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik 
objek atau subjek yang diteliti secara tepat.
1
 
، الذي يصف البحوث الوصفية مع اذلدف الرئيسيعموما يتم إجراء 
 ادلنهجية وخصائص األشياء أو ادلوضوعات يتم حبثها بشكل مناسب.احلقائق 
Penelitian deskriptip adalah penelitian yang berusaha 
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat 
sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual 
sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian 
deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang 
menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap 
peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa 
juga lebih dari satu variabel.
2
 
البحث الوصفي عبارة عن حبث حياول وصف أحد األعراض أو 
يركز البحث الوصفي على ادلشكلة  .األحداث أو األحداث اليت حتدث اآلن
                                                             
1Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 
157.  





من خالل البحث الوصفي ، حياول الباحثون  .الفعلية كما كان يف وقت البحث
داث واألحداث اليت تشكل مركز االىتمام دون إعطاء معاملة وصف األح
ميكن أن تكون ادلتغريات اليت متت دراستها مفردة )متغري واحد(  .خاصة للحدث
 .أكثر من متغري واحد
م اللغة يىية تعلتستخدم ىذه الدراسة مقاربة نوعية هبدف معرفة ما
 .رياخل ادلعهدالعربية يف 
تقدمي ادلعلومات يف  األشخاص الذين ميكنهمادلخربون ذلذه الدراسة ىم 
 :، مث ادلخربين ذلذه الدراسة ىمالدراسة  ىذه
 ادلعهد اخلري ىوتاراجا تنجي.رئيس ادلدرسة يف  .١
 ادلعهد اخلري ىوتاراجا تنجي. ة يفاللغة العربي مدرس. ۲
 ادلعهد اخلري ىوتاراجا تنجي.الطالب يف  .٣
 در البياناتامص ج.
وتنقسم مصادر البيانات ىف الدرسة اىل نوعني, مها مصادر البيانات 
و الثانوية ىو مصادر من ادلخربين الالزمة يف  البيانات االوليةاالولية و الثانوية. 
 رلال البحوت, من ادلخربين الرئيسي و ىناك حاجة اىل دعم ادلخرب يف الدرسة.
 أدوات جمع البيانات د. 
 :يف ىذه الدراسة ىيالتقنيات ادلستخدمة 
1) Observasi, yaitu suatu pengamatan langsung terhadap siswa dengan 
memperhatikan tingkah lakunya.
3
 Observasi dilakukan dengan 
terjun kesekolah kemudian melakukan  pengamatan secara 
                                                             





langsung tentang kegiatan pembelajaran Bahasa Arab di Pondok 
Pesantren al-Khoir huta raja tinggi.  
2) Wawancara (interview), yaitu suatu tehnik untuk mendapatkan data 
dengan mengadakan hubungan langsung bertemu muka dengan 
siswa (face to face relation).
4
 
3) Studi Dokumen (Dokumentasi) merupakan sumber data yang 
digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber 
tertulis, film, gambar (poto), karya-karya monumental, yang 
semuanya itu memeberikan informasi untuk proses penelitian.
5
 
 تتم ادلراقبة عن  .، وىي ادلالحظة ادلباشرة للطالب مع االنتباه لسلوكو.مراقبة١
   م يشرة حول نشاط تعلالذىاب إىل ادلدرسة ومن مث القيام مبالحظة مبا طريق   
 معهد اخلري. يف اللغة العربية   
 ت من خالل عقد عالقة مباشرة وجو، وىي تقنية للحصول على البيانامقابلة.٢
 (لوجو مع الطالب )وجها لوجو العالقة   
 رلموعة بطرح يقوم الذي ادلقابل الشخص بني يتم لقاء ىي ادلقابلة
 على اإلجابات بتسجيل لوجو، وجها ادلستجني األشخاص على مناألسئلة
 6.اإلستعالمات
 مصدرًا للبيانات ادلستخدمة الستكمال البحث، ) توثيقتعد دراسة الوثائق) .٣ 
 سواء يف شكل مصادر مكتوبة أو أفالم أو صور فوتوغرافية أو أعمال             
                                                             
4 Ibid, hlm. 131.  
5Ahmad Nizar Rangkuti, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Padangsidimpuan, 2013), 
hlm. 96. 






 .ضخمة، وكلها توفر معلومات لعملية البحث            
، من بني أمور مباشرة مع البيانات الثانوية ةذلذا الباحثون إجراء مقابل
ل على ادلعلومات اليت للحصو  .أخرى مع مديري ادلدارس وادلعلمني والطالب
 البيانات وادلعلومات ادلطلوبة.تعترب لتوفري 
 البيانات .معالجةه
Analisi data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. 
Analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat 
diamati atau analisi yang dilakukan dengan menggunakan logika ilmiah. 
Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
metode deskriptif yaitu” penelitian yang berusaha menggambarkan dan 
menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya”.
7 
إجراء التحليل النوعي ىو  .يتم حتليل البيانات باستخدام التحليل النوعي
حبثي ينتج بيانات يف شكل كلمات مكتوبة أو شفوية من الناس وسلوكيات أو 
تتم عملية مجع البيانات  .حتليالت ميكن تنفيذىا باستخدام ادلنطق العلمي
باستخدام الطريقة الوصفية ، أي "البحث الذي حياول وصف األشياء وتفسريىا 
 ."وفًقا دلا ىي عليو
يت ستقدم يف شكل وصفي النوعي )التعرض( معاجلة البيانات تنفيذىا ال
 باستخدام اخلطوات التالية.
 مراجعة كافة البيانات ادلتاحة من سلتلف ادلصادر ادلقابالت, قد كتب .١
 حقل ادلالحظات.احملظات يف               
 بد ىو زلاولة جلعل     يتم اختزال البيانات مع الطريق. شلا جيعل التجر .٢
 لتبقي فيو.والبيانات اليت جيب احلفاظ عليها ملخصالالالساسية والعميات               
                                                             





  ووضعها معا ىف و حدة واحدة, مث يتم تصنيف الوحدات عن طريق .٣
 الرتميز.   
 سرية حة البيانات بعد الفحص غري شرعية عقد الشيكات التحقق من ص.٤
 البيانات حبيث انو يعرف اين جيب التخلص من البيانات.   
 صحة البياناتن ع التحقق اتتقنيو. 
األشياء اليت جيب أن جتري حبثا للحصول على بيانات دقيقة ىي على النحو 
 :التايل
 تمديد مشاركة .أ
إال يف ال يتم ىذه ادلسامهة  .مشاركة الباحثني حامسة يف مجع البيانات
وذلك  .ولكنو يتطلب امتدادا دلشاركة الباحثني على خلفية الدراسة وقت قصري،
سوف متديد مشاركة الباحثني متكن من  .ألن الباحث ىو األداة األكثر أمهية
 .زيادة يف درجة الثقة يف البيانات اليت مت مجعها
 المالحظات المثابرة  . أ
2).Ketekunan Pengamatan 
Ketekunan pengamatan berarti melakukan pengamatan secara lebih 
teliti, cermat, rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang 
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مالحظة استمرار وسائل دلراقبة بعناية أكرب، مفصل بدقة، وبشكل 
على استكشاف الظواىر اليت مستمر من العوامالليت تربز، لذلك كانوا قادرين 
 .حتدث يف ادليدان، فمن الباحثني
 ج. مثلث
مثلثهو االسلوب الذي يستخدم صحة البيانات والتحقق شيء آخر وراء 
البيانات ألغراض فحص أو على سبيل ادلقارنة ضد البيانات مثلث.التقنية 
متييز أربعة  .ادلستخدمة على نطاق واسع ىو الفحص من خالل مصادر أخرى
أنواعمثلثعن تقنيات الفحص اليت تستخدم استخدام مصادر وأساليب واحملققني، 
 .ونظرية
مثلثعن طريق ادلقارنة بني ادلصدر وحتقق للعودة على درجة من الثقة يف        
 .ادلعلومات اليت مت احلصول عليها عرب الزمن وأدوات سلتلفة يف الطرق النوعية
 :وميكن حتقيق ذلك من خالل
 ة البيانات الحظ مع بيانات من مقابالتمقارن.١
 قارن ما يقولو الناس يف العلن ما يقولو يف القطاع اخلاص.۲
 قارن ما يقولو الناس عن حالة البحث يف ما يقولو يف كل وقت. ٣
 مقارنة الوضع وجهة نظر شخص ما مع اآلراء ووجهات النظر من الناس مثل . ٤
  التعليم العايل، الناس يف سلتلف ثانوي أوالناس العاديني، والناس الذين ال    
 .واحلكومة    





األشياء اليت جيب أن يقوم هبا الباحثون للحصول على بيانات دقيقة ىي  
 :كما يلي
 تمديد المشاركة.١
ادلشاركة ال تتم فقط  .مشاركة الباحثني أمر بالغ األمهية يف مجع البيانات
 .، ولكنها تتطلب امتداًدا دلشاركة الباحثني يف األحباث األساسيةقصري يف وقت
سيسمح إن امتداد مشاركة الباحث  .ىذا ألن الباحثني ىم األداة األكثر أمهية
 .البيانات اليت يتم مجعها بدرجة متزايدة من الثقة يف
 مثابرة ادلالحظة. ۲
إن استمرار ادلالحظة يعين إجراء ادلالحظات بتفصيل أكثر دقة ودقة 
، حبيث يتمكن الباحثون من استكشاف الظواىر اليت حتدث يف تربزللعوامل اليت 
 ىواحلقل كما 
 التوتير. ۳
توطني ىو تقنية للتحقق من صحة البيانات اليت تستخدم شيء آخر 
قنية التجريد ت .مقابل تلك البياناتألغراض التحقق أو كمقارنة  خارج البيانات
ة أنواع من أربع. مييز .التحقق من خالل مصادر أخرى األكثر استخداما ىي
الذي يستخدم استخدام ادلصادر، واألساليب، الفحص  عملية الرتقيع كأسلوب
در يعين ادلقارنة وإعادة التحقق من اادلص بواسطة التنقيح .، والنظرياتواحملققني






ميكن حتقيق ذلك من  .أوقات سلتلفة وأدوات يف األساليب النوعية
 :خالل
 .قارن البيانات ادلالحظة مع بيانات ادلقابلة (أ  
 قارن ما يقولو الناس علًنا مع ما يقولونو شخصًيا ( ب
مقارنة ما يقولو الناس عن وضع البحث مع ما يقولو طوال  ( ت
 .الوقت
ومنظوره مع آراء وآراء الناس مثل الناس  مقارنة وضع الشخص ( ث
، وأىل وادلتعلمني يف منتصف أو عالية، والناس ادلقيمني العاديني،
 .احلكومة






 العامة نتيجة.أ  
 عهد الخيرس متاريخ تأسي. ١
 ، فقد مت تأسيسيف بادانج الواس عهد اخلريسبة لتاريخ تأسيس مأما بالن
ري الدين سريجيار وأسرتو اليت تقع يف وسط الغابة على بعد من قبل خ معهد اخلري
مانغاراجا باتانج توريس  ىووضع يف اول مرة  .تقريًبا من رياو يلومًتك  ٥
 ٠٣٣۲.1 عام اخلري يف عهدتأسست م .دين سريجيارالري سريجيار، والد خ
، ألنو أعطى اسم الكوخ باعتباره لوبومعهد اخلري إن السبب وراء قيادة 
يف ذلك الوقت كانت فًتة ذروة الكفاح اليت كانت صعبة مبا فيو الكفاية للقيادة 
عليو اآلن، معتربًا أنو يف ذلك الوقت كان عدد لتحريك البيزانًتين إىل ما ىو 
اجتاز الكفاح الذي  .و .الطالب قلياًل جداً دلساعدة القيادة يف حتريك البيزوترين
، حىت العديد من الناس ع رياو نفسونفذتو القيادة العديد من التحديات من رلتم
 .الذين اعتقدوا أن الباسوتني لن يكون طويالً 
كتابة مهمة لتذكر الطالب وأولياء األمور الذين يكتب ادلودر بوندوك  
سنوات أو  ٧، أي "اختيار ادلعاناة دلدة ن إرسال أبنائهم إىل ىذا البسانتينوو 
، لذلك فإن األشخاص الذين يقرؤون أكثر األبد" و "ديفون أككون"إىل 
 .حيسنون نيتهم للدراسة يف ىذا الكوخ
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Usman Mabrur, Pimpinan Pondok Pesantren al-Khoir, wawancara tanggal 23 Agustus 
2018, di Pondok Pesantren al-Khoir. 
 
٤۲ 
فإن معهد اخلري  سيا يف بناء ىذهأما بالنسبة ألولئك الذين يلعبون دورا أسا
، احمللي ساء القرى، قادة اجملتمع، رؤ ة ىي خوير الدين سريجيار وإخوانوالعائلة ادلمتد
 .تاراجا تينجي، وال سيما رلتمع رياو بأكملوو ى ،مسفيك
، جا تينجي يف منطقة جغرافية نائيةتاراو تقع زلافظة ادلهد يف منطقة ى
تضم مدرسة الصقر اإلسالمية ىذه عدًدا  .اجملتمعوىي منطقة كبرية ومل يلمسها 
 .كبريًا من الطالب من بني ادلدارس يف ادلنطقة
لدى ىؤالء األساتذة رؤية ومهمة ىي "أن تصبح منوذجاً للبيزنًتن النوعية 
والعلوم  IMTAK اليت يتم احلصول عليها من القرآن واحلديث ، وجتمع بني
 ىي عهد اخلرية ميف حني أن مهم ."ستقلوالتكنولوجيا حنو جيل وحيد وذكي وم
 تفضيتنظيم نظام تعليمي  . أ
تطوير نظام تعليمي موجو حنو خلق أجيال لديها تفهم شرعي وكفايتها  . ب
 .والتكنولوجيا يف رلال العلوم
 حتقيق جيل من حفظ القرآن الكرمي واحلديث . ت
 كمركز للكوادر وسلترب للدعوة اإلسالمية  عهد اخلريتطوير ادل . ث
 .ومنضبطة صحية ذات أخالق عريضة، مبدعة، اخلري عهدإنشاء م . ج
وىي جوانب  .جوانب من التقييم ٤لو  ٠١٣٣يستخدمون منهج  رييف مدرسة اخل
 .، جوانب ادلواقف والسلوكادلعرفة، جوانب ادلهارات
طريقة  .م يف تعليم الطريقة العربية من مبيسةيوالطريقة اليت استخدمها ادلعل
عليمية لغة أجنبية من خالل تقدمي ادلواد التام يُتستخدم يف تعلموبيسياراه ىي طريقة 
٤۲ 
، باستخدام اللغة األجنبية مباشرة باعتبارىا لغة خرى، أو بعبارة أمباشرة مع اللغة األجنبية
 .2ميتنظيمية وال تستخدم بأي حال اللغة األصلية للطالب يف عملية التعل
1. Profil Pondok Pesantren3 
1. Nama Pesantren  : Pondok Pesantren           
                                                                                      Al-Khoir  
2. Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP)  : 510012190016  
3. Izin Operasional Terbaru     : 60 TAHUN 2017  
4. Tahun Berdiri     : 2003  
5. Izin Operasional Pertama/Pendirian       : Wb/5.d/PP.03.2/1693/2003 
6. NPWP       : 02.100.028.6-118.001  
7. Alamat      : Desa Mananti Kecamatan  
                                                                                      Hutaraja Tinggi Kabupaten        
                                                                                      Padang Lawas Provinsi 
                                                                                      Sumatera Utara  
                                                                                      Kode Pos : 22765  
8. Sekolah/ Madrasah yang dikelola   :   
   a. Madrasah Tsanawiyah Al-Khoir (Akreditasi B)  
b. Madrasah Aliyah Al-Khoir (Akreditasi B)  
9. Nama Pimpinan       : Usman Mabrur Siregar, S.T  
10. No. Telp. / HP      : +628116251411  
11. Nama Yayasan       : Yayasan Pendidikan Haji  
                                                                                      Khoiruddin Siregar  
12. Alamat Yayasan       :Desa Mananti, Kec.  
                                                                                     Hutaraja Tinggi Kab. Padang    
                                                                                     Lawas   
13. No. Telp. Yayasan     : +628116251411  
14. Akte Yayasan / Notaris     : AHU-11104.50.10.2014  
15. Kepemilikan Yayasan     :   
                                                             
2https://plus.google.com/Penerapan Metodde Sugestopedia, 5 November 2018. 
3Nur Hayati, Tata Usaha Pondok Pesantren Al-Khoir Kabupaten Padang Lawas, Tanggal 
26 Agustus 2018. 
٤۲ 
a. Status Tanah : Kepemilikan Pribadi  
b. Luas Tanah  : 160 m2 x 120 m2 = 19.200 m2  
 
 ١الجدول 
 المرافق والبنية التحتية
 وصف البناء رقم
 









٢ ٣ ٢١ ٧١   
   ١   ١ غرفة ادلكتبة ٢
غرفة سلترب  ۳
 العلوم
      
    ١  ١ رئيسعرفة  ٤
     ١ ١ غرفة ادلعلم ٥
     ٢ ٢ ادلسجد ٦
     ١ ١ عرفة ٧
       عرفة ٨
     ١ ١ مستودع ٩
       تداول الفضاء ١١
   ١ ٣ ٤ ٧  احلمام  ١١
صفحة رياضية  ٢١
 / ميدان
٦ ٦     
٤۲ 
 ٢الجدول 












 النساء لاالرج النساء لاالرج
  ادلعلم / ادلعلم                      
إعارة مدرسي اخلدمة يتم  ١
 ادلدنية بشكل دائم
     
 ٩١ ١١ ٩   مؤسسة ادلعلم الدائم ٢
      مؤسسة ادلعلم ٣
 ٥١ ٩ ٦   ادلعلم غري ثابت ٤
 طاقم التعليم               
 ٢ ٢    أمني الصندوق ٥
 ١ ١    اإلدارة ٦
      البان ٧








 )سنة دراسية ٠١٨۲-٠١٨۲في السنة الحالية ) الطالبالجملة 
 الطالب جلملة اجلملة فصل حالة فصل رفم
   
 ٩٣ ٧٤ ٠٤ ٤ السابعالفصل   ١
 ٦٦ ٧۲ ٩٠ ٤ يةالثامنالفصل  ۲
 ۲٤ ٩١ ٠٣ ۲ سعاتالالفصل  ٣
 ٧٠ ٤۲ ٠١ ۲ ةشر اعالالفصل  ٤
 ۲٤ ٩۲ ٠١ ۲ الفصل احد عشر ٥
 ٨  ٨ ١ نا عشرالفصل اث ٦
 ٥٨۲ ٦٤١ ٩ ٠١ ١٥ اجلملة 
 
٤الجدول   
 وضع المعلم في مدرسة الخور اإلسالمية الداخلية على مستوى التعليم
No  Nama Guru Tingkat Pendidikan 
1. Abdi Putra Siregar, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
2. AkhiruddinNasution, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
3. Baharuddin, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
4. Dasima Nasution, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
5. Dwi Atmajah Saragih, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
6. Firman Syahputra, A.Md Diploma Tiga (D-3) 
7. Henni Yusifa, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
8. Indah Sari Sipahutar, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
9. Maslijah Nasution, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
10. Masrah Khairani, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
11. Masriono Lubis, S.Th.I Strata Satu (S-1) 
12. Muhammad Jutawan Siregar Madrasah Aliyah 
13. Muliadong, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
14. Maslihuddin  Madrasah Aliyah 
٤۲ 
15. Nur Halimah Harahap, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
16. Olivia Sovita Madrasah Aliyah 
17. Ratna Sari Mandefa, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
18. Rika Sartika Siregar, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
19. Rona Liana Harahap, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
20. Rusmiati Hasibuan, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
21. Siti Aisyah Nasution Madrasah Aliyah 
22. Siti Efrida Hasibuan, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
23. Siti Mawar, S.H.I Strata Satu (S-1) 
24. Siti Patimah Nasution, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
25. Supawati Marlina Madrasah Aliyah 
26. Tongku Harahap, S.H.I Strata Satu (S-1) 
27. Usman Mabrur Siregar, S.T Strata Satu (S-1) 
28. Yasminarti, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
29. Zulpan Arif Siregar, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
 
 النتائج الخاصة .ب
 الخير  عهداللغة العربية في مكيف يتم تصوير مدرسة تعليم . ١
، أجرى الباحثون مقابالت م يف اللغة العربيةيتعلدلعرفة عملية ال
عهد  مومالحظات مباشرة مع الطالب وادلعلمني يف دراسات اللغة العربية يف
م اللغة العربية ي، سيقوم الباحث بتصنيف عملية تعلتوضيح النتائجل.اخلري
 :على النحو التايل
 تردإعطاء المف . أ
سنوات مضت، أُعطيت ادلوفورات الروتينية يف الصباح بعد  ٠بدءا من 
وصارت  ۳-١صالة الصبح إىل نصف ساعة وتراوحت ادلوفورات من 
٤۲ 
شعارات لغوية أو بشكل أوضح األمثال ادلأخوذة من الكتب العربية 
 4.جي بادانج الوسمعهد اخلري مانانيت ىوتاراجا تن ادلأخوذة من
 ميتطبيق التعل . ب
، بدًءا من عملية نطق الكلمات ريم يف اخليغالًبا ما يتكرر تطبيق التعل
ري يستخدم أيضا الصيغة وينقسم يف اخل و .التحدث لكلمة، ويبدأ يف
 5أجزاء ٧ىذا إىل 
 استماع (أ  
 اقرأ ( ب
 اكتب ( ج
 انظر ( د
 تكرار ( ه
 تكلم ( و
 مبساعدة ادلفردات من خالل القاموس العربية ( ي
 محادثة . ت
( نفذت مرتني غة)اإلصالح ليف السنني من خالل صياغة اللغة 
 مرة فقط ١واآلن 
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Zulfan Arif, guru Bahasa Arab di Pondok Pesantren al-Khoir, wawancara tanggal, 20 
Agustus 2018 di Pondok Pesantren al-Khoir Mananti Hutaraja Tinggi Padang Lawas. 
5Umi Maisaroh, Guru Bahasa Arab di Pondok Pesantren al-Khoir Mananti Hutaraja 
Tinggi Padang Lawas, wawancara Tanggal 20 Agustus 2018.  
٤۲ 
 التحكم في اللغة . ث
يف زلادثة مفردات  مطلوب السيطرة على اللغة لكل طالب الستخدام
بدءا من االستخدام مفردات  أولغة يومية وقسم اللغة جيعل ادلفردات 
 .اليوم
 عقوبات المخالفات . ج
 6للطالب الذين ينتهكون الالئحة ىناك جزئني، ومها
 عقوبة خفيفة .أ
 عقوبة ثقيلة .ب
  ۲٣ للمرأة، مرة واحدة ينتهك القواعد )العقاب اخلفيف( اجلملة حيفظ
  .وجيري ضرب من يدهمفردات 
، يتم تهكون القواعد )العقوبة البسيطة(بالنسبة للرجال الذين ين
يف  .مرة وحتملها يده ۲٣مرة، والكثري من الوقت ىو  ۲٣دفع العقوبة 
اللوايت خيالفن القواعد )العقوبة الشديدة( ملزمن بارتداء حني أن النساء 
احلجاب األمحر واألزرق اخلمار )احلجاب(، وقلب احلجاب وارتداء 
بالنسبة إىل االبن الذي  قالدة من الورق ادلقوى مع الكلمات مفسدة لغة
ينتهك )العقاب الشديد( ثالث مرات ينتهك القواعد جيب أن يقطع 
 .مرة يف الساعة ۲٣٣رة و م ١٣٣الشعر، ويرفع 
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Maslijah, guru sekaligus Ibu asrama Putri di Pondok Pesantren al-Khoir, wawancara 
tanggal 21 Agustus 2018 di Pondok Pesantren al-Khoir. 
٤۲ 
 العربية اللغة ميتعل في والطالب لمونالمع بها تواجه التي القيود .۲       
   الداخلية العوامل. أ
 قبل من كفاءات عام بوجو ىي ادلعلم خيتربىا اليت الداخلية العوامل
 رلاالت أو إتقان، مواد مثل ادلعريف اجملال يف سواء ديتلكوهنا، الذين احملًتفني
 نتائج تقييم التدريس، مهارات مثل السلوك ومناطق مهنتهم زلبة مثل ادلواقف
 .وغريىا الطالب ميتعل
 ادلعلم.١
 7إعداد خطط الدروس ووسائل اإلعالم ادلتعلقة بادلواد اليت يتم تدريسها
 الطالب .٣
العرية  لعربيةاباادلعهد واجب  م اللغة العربية ألنو يفيلتعل شوقالطالب مت
بدعم من األنشطة ادلنزلية اليت تعقد اخلطابات العربية والدراما العربية وادلناظرات و 
 العربية حىت يدرس الطالب جبدية
 ٨١٣٣  نوفمرب  ۳التاريح يف  رياخل عهدسيبوان يف مىاىين راىايو مقابلة 
ف صر و  وحنم اللغة العربية كانت تفهم ي"إن ادلشكلة اليت واجهها عند تعل تقال
  8عراب كلمة".إلو ريفتصمثل 
 والواسئلالبنية . ٠
 م اللغة العربيةيال يوجد سلترب لتعل .ٵ
  ستكمال تعليم مهارة استماعإل ت الصوتمكرب  يوجدال  .ب
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Ustadz Akhiruddin, Guru Bahasa Arab di Pondok Pesantren al-khoir Hutaraja Tinggi 
Padang Lawas, wawancara Tanggal 4 November 2018. 
8Henni Rahayu, Murid kelas VB di Pondok Pesantren al-khoir Mananti Hutaraja Tinggi 
Padang Lawas, Pada Tanggal 4 November 2018. 
٤۲ 
 . كتاب مقرر٤
، ىذا الكتاب كديي ة بنيبيىو كتاب العر  رياخل عهديف ممقرر الكتاب 
أيضا م يأشرطة التعلادلبتدئني ألنو كامل مع ادلتعلمني  م يمناسب جدا لتعل
احملتويات حبيث جتذب الطالب  مث يتم .ومستخدمة يف احلياة اليومية زلادث
 .ميللتعل
 الشخصية. ٥
 يف األخذ مع للطالب، الرئيسي ادلطلب ىي والصادقة النقية الشخصية
. يتعلمون الذين الطالب تطوير على كبري بشكل تؤثر شخصية دور االعتبار
 مهذب شخص يف شخصيتو خالل من ادلعلم أن أيًضا معروفًا يكون أن جيب
 تقليًدا ادلعلمني سلوكيات مجيع تصبح. صحيح والعكس ، مهذبني طالبًا سيولد
 .خاطًئا سلوًكا أو صحيًحا سلوًكا كان سواءً  للطالب،
م ىي يقال "إن مشكلة التعل مدرس اللغة العربية امي انداه مقابلة مع
اليومية باستخدام لغتهم اخلاصة وال يولون اىتماما أهنم يستخدمون احملادثة 
، عندما يشرح ادلعلم صعوباهتم الشائكة (حنو صرفد اللغة اخلاصة هبم )لقواع
باإلضافة إىل ذلك، انا تضرب.  – ضربا، أنا على سبيل ادلثال .عند شلارستو
ون بني خطوط ال يُفًتض ، غالبًا ما يوفقفإن استخدام الشهوة اخلاصة هبم
 9.، ألهنم معتادون على حياهتم اليوميةتخدامهااس
 كافية غري مرافق .٦
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Indah Sari, Guru Bahasa Arab di Pondok Pesantren al-Khoir, wawancara pada tanggal 
28 Agustus 2018 di Pondok Pesantren al-Khoir Mananti Hutaraja Tinggi Padang Lawas. 
٤۲ 
 يف مشكلة كافية غري حتتية بنية أو كاملة مرافق وجود عدم سيكون
 ميتعل أنشطة يف ادلرافق مؤلف يزال ال البحث، نتائج من. العربية اللغة ميتعل
 ولكن الالزمة التسهيالت توفري يتم حيث العدد، حيث من ناقًصا العربية اللغة
 .تنشيطًا أقل وأيًضا ناقصة تزال ال األعداد
إن "االفتقار إىل ادلرافق أو وسائل  دامر سيت اوانيدعى  ةوقال طالب
م ، ويف النهاية يكون يم اللغة العربية سيعيق عملية التعلياإلعالم التعليمية يف تعل
 10."مالطالب أقل محاًسا أو سريًعا لفهم ادلوضوع الذي يقدمو ادلعل
، ال تكون ادلرافق أو ادلرافق الحظات من ادلؤلفمن خالل ادلقابالت وادل
كيف ديكن لسانًتي أن يتقن اللغة  .ادلوجودة بالفعل نشطة يف كثري من األحيان
م اللغة العربية إذا مل يتم استخدام الوسيط أبدًا أو حىت يف يالعربية أو جييد تعل
التواصل إذا كانوا ىم أنفسهم ال يفهمون اللغة كيف ديكنهم  .البيئة ادلدرسية
 .العربية
، خاصة للطالب الذين يتعلمون اللغة افًتض إذا كان ادلرفق مناسًبا
رمبا سيكون ىذا أسهل على وجو اخلصوص للطالب الذين يفتقرون أو  .العربية
 .حىت أولئك الذين ال يفهمون اللغة العربية
إن ادلشكلة  ت، قالادلاجسًت ،ساري هلنتائج ادلقابلة مع أمي إنداوفقا 
م اللغة العربية ىي االفتقار إىل ياليت أصبحت مشكلة ادلعلمني يف عملية تعل
حىت  .، قلة الكتب ادلدرسية العربية قدمت للطالبعلى سبيل ادلثال 11.ادلرافق
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Damar Setiawan, siswa di Pondok Pesantren al-Khoir, wawancara pada tanggal 23 
Agustus 2018. 
 
11Indah Sari, guru bahasa Arab di Pondok Pesantren al-Khoir, wawancara pada tanggal 27 
Agustus 2018, di Pondok Pesantren al-Khoir Mananti Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten 
Padang Lawas. 
٤۲ 
م باللغة ي، فإن ادلعلم ال يتوق إىل تنفيذ عملية التعلميمع عدم توفر مرافق التعل
وىنا يتم تعقب الطالب لتسجيل ادلوضوع أواًل حىت يشعر الطالب  .العربية
، مث يشرح د التعليمية العربية بعد التسجيلبادللل ألهنم دائًما يسجلون مجيع ادلوا
 .م باللغة العربيةيادلعلم مادة التعل
، سيكون من الصعب على الطالب فهم ادلوضوع بدون ىذا الكتاب
ليس كل ادلدرسني قادرين على شرح ادلوضوع بالتفصيل ولن  ألنو .باللغة العربية
 .يتذكر الطالب كل ما شرحو ادلعلم بعد عودتو من ادلدرسة
من ىذا ديكن أن نستنتج أن كل مدرسة جيب أن تكمل ادلرافق أو ادلرافق 
بية جيب أن تكون خاصة يف ادلواد العر  .والبنية التحتية لزيادة دافعية الطالب
م يألنو دليل للطالب دلساعدة الطالب على تسهيل عملية التعل ،رلهزة بكتاب
 .باللغة العربية
  ادلواد إتقان. ٧
، ألنو بدون ىذه ادلادة لن يتمكن ادلعلم من جيب أن يتقن ادلعلم ادلادة
 12.صحيح، كما نقلو األستاذ زولبان التدريس بشكل
الطالب، ال ديكننا إن ادلادة مهمة، ألنو بدون ادلواد اليت ننقلها إىل "
التدريس يف الفصل الدراسي جيًدا وبدون مواد الطالب حىت ال ينفذ الطالب 
  ."م، حيث لن يفهم الطالب أو يفهموا ما قالو ادلعلميعملية التعل
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Ustadz Zulpan Arif, guru bahasa Arab di Pondok Pesantren al-Khoir, wawancara pada 
Tanggal 26 Agustus 2018, di Pondok Pesantren al-Khoir Mananti Kecamatan Hutaraja Tinggi 
Kabupaten Padang Lawas. 
 
٤۲ 
، ديكن االستنتاج أن الدرس الذي يقوم ادلعلم إىل ادلقابلة أعالهاستناًدا 
، لن تستمر عملية ادلواد التعليمية ة حيث أنو بدونبتدريسو للطالب مهم للغاي
 .م بشكل جيديالتعل
 إتقان الفصول. ٨
سيؤثر إتقان أو عدم تأثري أجواء الفصل الدراسي للمعلم على عملية 
،  وتر، ادلليئة بالتىناك الكثري من الضوضاء الطبقية كان .التفاعل التعليمي احلالية
إىل نتائج مقابلة مع  استنادا .كان كل ذلك بسبب أن ادلعلم مل يتقن الصف
 :األستاذ زولبان قال
، م مثل الكتب ادلدرسيةيت يف التعلادلشكلة ىي عدم وجود تسهيال"
م ىو يإن موضوع كتاب ادلعلم ووسائط التعل .ميوأدوات وسائل اإلعالم التعل
 م"  يموضوع لتحقيق عملية تعل
قال فيها "جيب أن يتقن ادلعلم الصف حىت  اكمال اجهاريمقابلة مع 
 13."م بشكل جيد وال يوجد طالب صاخبني يف الفصليتستمر عملية التعل
 ادلعلمني احملتملني يف رلاالهتم. ٩
يتم  .جيب أن يكون لدى ادلعلم الكفاءة التعليمية يف رلاالت ختصصو
ادلستقل عن طريق م ياحلصول على الكفاءة من خالل التعليم والتدريب والتعل
ويعرف االختصاص أيًضا بادلعرفة وادلهارات والقدرات  .استخدام ادلوارد التعليمية
ألن ادلعلم / ادلعلم الذي يفتقر إىل  .اليت يتحكم هبا شخص أصبح جزًءا منو
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Akmal Azhari, siswa di Pondok Pesantren al-Khoir, wawancara pada tanggal 26 
Agustus 2018, di Pondok Pesantren al-Khoir Mananti Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten 
Padang Lawas. 
٤۲ 
، كما أن الطالب ال يفهمون ادلادة اليت مياءة يف رلالو سيعوق عملية التعلالكف
 .ة لذلك سيفتقدون الدرسونتيج .يقدمها ادلعلم
جيب أن يكون لدى ادلعلم القدرات وادلعرفة وادلهارات وادلواقف اليت ديكن 
وجيب أن يتمتع ادلعلم  .أن تظهر يف النتائج ادللموسة اليت تفيد نفسها وبيئتها
بالكفاءات األساسية اليت تشمل التمكن من ادلواد وفهم الطالب وادلعرفة واخلربة 
 .الدراسييف إدارة الفصل 
 ادلوقع ليس واسع مبا فيو الكفاية. ١٣ 
، ولكن ىذا الشرط ال التعليم يف إندونيسيا تتحسن اآلنلقد بدأت حالة 
ال يزال ىناك العديد من ادلدارس اليت تفتقر إىل  .يتبعو زيادة أو مكان ادلدرسة
 معهد اخلري يفكما ىو احلال  .موقع مالئم أو مرافق بنية حتتية غري رلدية
قد يكون ىذا بسبب العديد من  بادانج الوس مانانيت ىوتاراجا تنجي
ال يوجد مكان للطالب للعب وغرفة النشاط  .التطورات اجلديدة يف ادلدرسة
ألن ىذه ادلدرسة تقع يف وسط اجملتمع  .وصالة ألعاب رياضية واجلمباز وملعب
 .الكافيةيصعب عليها أيًضا توسيع ادلرافق غري  درسةنتيجة لذلك فإن ادل
 العوامل الخارجية .ب
 .العوامل اخلارجية ىي ادلشاكل اليت تأيت من خارج ادلعلم والطالب
 .اإلشارة إىل أن جودة التدريس حتددىا أيًضا خصائص الصفات وخصائصها
م ي، وادلرافق وموارد التعلمثل حجم الطبقة، واجلو التعلمي ادلتغريات ادلميزة
، توفر الطبقة وادلدرسة ادلعنية، على سبيل ادلثالن خصائص يف حني أ .ادلتاحة
 .ادلكتبة يف ادلدرسة بنية حتتية مرحية ومرتبة ومنظمة
٤۲ 
 كيفية خلق جو الطبقات.١
، وسوف فصل الدراسي اجليد من قبل ادلعلمجيب أن يتم إنشاء جو ال
، ثال، يف وضع الطالب يف مقاعدىميظهر تفاعل تعليمي جيد. على سبيل ادل
، واحًتام مواقف الطالب وآرائهم. كل ومساعدة الطالب م،يشطة التعلو أنوتوجي
 ىذا جيب أن يتكيف مع مبادئ الفردية.
 :ادلهد اخلري وجاء يف نتائج ادلقابلة اليت أجراىا األستاذ أوالدز زولبان يف
إن الطريقة خللق جو نشط يف الفصل الدراسي ىي عندما أشرح ادلوضوع يف "
أعطي الواجبات وبعد أن  عهد اخلري مادلهام للطالب يفالغرفة سأقوم بتخصيص 
سرع بتقدمي مهمة ، دلن انتهى منها و يقوم الطالب اخلمسة األللطالب مث سأقول
ذين ىم األسرع يف ، مث سأقدم قيمة إضافية للطالب القميص رجل الدين
 ، مث يشارك الطالب حىت حياولوا أن يقوموا بأول مهمة لتوصيل مهامهمادلستقبل
 " إىل األمام
جيب أن يكون ادلعلم قادرًا على خلق جو رائع ومريح يف الفصل 
الدراسي وديكنو إنشاء عملية تعلم نشطة حىت ال يشعر الطالب بادللل بسهولة 
، ديكننا لذلك .م باللغة العربيةيوسيكون الطالب أكثر محاًسا لتنفيذ عملية التعل
م ىم معلمني يبالراحة يف عملية التعلأن نستنتج أن ادلعلمني الذين يشعرون 





( باللغة ماىر. إحضار ادلتحدثني باللغة العربية الذين ىم حقا خرباء )۲
 العربية
، جيب أن يكون لنظام التعليم يةكجهد للوصول إىل ادلدرسة الثانو 
جلب ادلنجزين ، فإن لذلك .والتعليم يف الصف الدراسي وجهة نظر دولية
اذلدف ىو زيادة القدرة على معرفة أوسع  .الدوليني أمر ضروري جيب إدراكو
 .نطاقا حول تطوير ادلعرفة العادلية
ىي  تماعسالا هارةكالم ومهارة الم ميلتحسني تعلإن جهود ادلعلم . ٠
كالم الذي ىو دعوة الطالب للعيش مباشرة وستكون النتائج ال هارةاستخدام م
 14.الفيديو
 يف العربية اللغة ميتعل لتحسني: "تقال سيونيغ رويد ويىو  مع مقابلة
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Indah sari, guru Bahasa Arab di Pondok Pesantren al-Khoir, wawancara tanggal 2 6 
Agustus 2018. 
15Wahyu Widar Ningsih, Murid di Pondok Pesantren al-Khoir kelas VB, wawancara pada 
Tanggal 4 November 2018. 
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الخامس الباب  
 الخاتمة
خالصةال  .ٲ   
ىذا الفصل ىو اهنيار من األسئلة األساسية هلذا البحث من قبل 
 :املؤلفني، كما يلي
    يف معهد اخلري مانانيت ىوتاراجا  توضح عملية تعليم اللغة العربية (أ  
  النامجة ال تزال العديد من العديد من املشكالت  بادانج الوستنجي 
 الطالب الذين ما زالوا ال يفهمون أساليب احملتوى واألساليب املادية 
 تدرس ماسًت. 
يف معهد اخلري مانانيت يم االستماع يف تعل و املعلم الطالب تكالمش  ( ب
 دتلكها اليتىو عدم وجود البنية التحتية  ىوتاراجا تنجي بادانج الوس
 األكثر نفوذا إنن األسرة واتجمتم  واملعلمني من قبل املدرسة، وبالتايل
متحمس وطالب بسبب التدقيق واالىتمام أن حتصل  وأولياء األمور
 مكان. م تأخذيشيء ىي الصعوبات اليت تواجهها عند تعل الختصص 
 ب. االقتراحات
اقًتاحات كمناقشة لوض  حد هلذه األطروحة، يقدم الباحث عدة 
 :العتبارات التحسينات املستقبلية على النحو التايل
 املعلم يف نقل املوضوع ويقًتح أنأن يواصل املدير االنتباه إىل قدرة  . أ
 م خمتلفة من أجل زيادةييستخدمون أساليب ومناذج تعل املعلمي
۵٦ 
 
 هارات التواصل لدى الطالبوالطالب وحتسني م املعلمني إبداع
 .العربية باللغة
  للحصول على املعلم . ب
حىت أنو يف عملية تقييم أو تقدير  .التعرف على قدرات الطالب (أ  
حالة الطالب، ميكن للمعلم حتديد وسائل اإلعالم واألساليب 
املناسبة املستخدمة يف عملية إيصال املعرإة، وىذا ىو دائما 
 .حىت اآلن
وخلق كمدير الطبقة حيتاج املعلم إىل أن تكون أكثر حزما  ( ب
  .ميالتخصصات الدرجة من أجل خلق جو يفضي التعل
حتتاج إىل تعظيم العوائد مجي  أشكال وسائل اإلعالم، وأساليب  ( ت
 .م اللغة العربيةيواملراإق والبنية التحتية، ودتكن املعلمني يف تعل
بالنسبة للباحثني اآلخرين الذين يرغبون يف دراسة نفس املشكلة،  ( ث
من إكمال القيود املفروضة على الباحثني يتمكنوا  املأمول أنمن 
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